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La Comissió de Formació de la Direcció General
de Política Lingüística: disseny, organització i
avaluació de la formació
Llengua i Us
La Com issió de Formació de la Direcció
General de Política Lingüística va ser crea-
da l'any 1993 amb l'ob jectiu de dissenya r,
organitza r i avaluar la formació que ofe-
reix aquesta Direcció General.
Aquesta Comissió va néixer arra n de la
necessitat de coo rdinar la formació qu e
s'o feria des de les d iferents àrees fun cio-
nals (assessorament, dinamització i ense-
nyament) i de treba llar amb un es directrius
comunes des dels diferents serveis i secci-
ons de la Direcció General de Política Lin-
güística i dels serveis territorials .
Això ha permès un ificar els crite ris i,
per tant, ren dibilitzar els esforços i millo-
rar l'oferta form ativa adreçada als tècn ics
de les xarxes qu e es coordinen des de la
Direcció Genera l (Xarxa Tècnica de Nor-
malit zació Lingüís tica , serveis lingü íst ics
sectoria ls, professorat d' empreses i perso-
na l de la Direcció General de Política Lin-
güística).
D'altra banda, la Direcció General tam-
bé parti cipa en el disseny de la formació
dels tècn ics del Consorci per a la Norma-
lització Lingüíst ica. Aquesta par ticipació es
concreta en el treball conjunt dels tècni cs
de la Direcció Genera l i del Consorci a tra-
vés de la Comissió de Formaci ó i de les sub-
comissions d'assessorament , dinamització
i ensenyament de l Consorci.
La Comissió de Formació de la Direcció
Genera l està formada pels responsables de
for mac ió de les àrees d 'assessora ment ,
dinamització i ensenyament, i pel d'ava-
luació; pels responsables de les xarxes que
es coordinen des d' aquesta Direcció Gene-
ral, i pel secreta riat de la Comissió. D'aques-
ta manera, 's'assegura que els coordinadors
de les xarxes traslladin a la Comissió tant
les necessitats de for maci ó dels tècn ics,
d 'aco rd amb el seu lloc de treball , com les
pro postes que els fan arribar els responsa-
bles de les unitats de normalització lingüís-
tica de les orga ni tzacio ns.
La prim era feina que es va plante jar la
Comissió, recollida en el doc ument La Co-
missió de Formació de la Direcció General de
Política Ungiitstica, va ser establir les bases
tant dels aspectes de plan ificació i avalua-
ció com de ls aspectes organitzatius del pro-
cés forma tiu.
LaComissió de Formac ió es basa en un s
principis generals, que s'ex posen tot seguit,
i els té en compte, en ,la mesura de les se-
ves possibilitats, per al dissen y i l'elabora-
ció dels seus plans anuals de formació.
Principis que regeixen la formació
Ésevident que la formació respon a l'ob-
ject iu d'una organitzac ió -empresa o ins-
titució-- de disposar d'un personal prepa-
rat i com pe te n t per desenvolu par les
fun cions del lloc de treball.
Aquesta formació es dóna, sempre, en
el si d'una cultura d'empresa concreta que
la condicio na i la determina . No es pot
oblidar que la cultura d' empresa constitu-
eix el marc general que transmet el sentit
d 'identitat i de pertinença a l'organització.
D'altra banda, aqu esta cultura sorgeix, tam-
bé, a partir de les experiències dels mem-
bres de l'organització quan s'enfro n ten
amb dificultats d'ad aptació externa i inte-
gració interna i, per tant, es considera que
aqu estes experiències s'han de transmetre
als nous membres de l'orga nització com la
form a correcta de percebre, pensar i sentir
aquestes dificultats. En aquesta lín ia, la in-
trodu cció d'un canvi en l'organització és
un procés complex que necessita un a di-
recció acurada per garantir la consec ució
de resultat s favorabl es.
L'aplicació d'un procés de canvi amb
èxit requ ereix prepara r els futurs destina-
tari s per a la introducció i la realit zació del
canv i, i la via més efectiva per fer-ho és la
forma ció. El motor que posa en marxa el
procés de canv i en l'organització és la for-
mació, mitja nçant l'aprenentatge d'aspec-
tes di ferents, com ara nous valors, noves
idees, no us proced iments de treball... Per
això, la fo rmació h a d 'anar ca nvia nt
d'acord amb les noves necessitat s i or ien-
tacions de la cultura d'empresa.
En aquest sentit, la formació esdev é,
també, una manera d'incentivar i prom ou -
re el personal de l'organització, fet que,
alho ra, comporta un grau d'implicació ma-
jor en els objectius comuns de l'organitza-
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A més a més, cal remarcar qu e la for-
mació ha de ser entesa en senti t ampli : no
inclou únicame nt curso s, sinó també sessi-
ons puntua ls, conferències, jornades de tre-
ball i seminaris. Aquestes activitat s forma-
tiv es han de ser de transmi ssió de nou s
cone ixeme nts, de manteniment, de posa-
da al dia i de caràcter consultiu.
Disseny i estructuració dels plans
de formació
Els plan s de formació responen a la ne-
cessita t d'est ructurar la formació qu e es dis-
senya anua lme nt. Cada pla és co mp leme n-
tari del de ls an ys ante rio rs, ja que sem pre
es té en compte la formació que s'ha ofert i
la que encara qu eda per atendre.
Segons les com petències dels assesso rs
ling üís tics, d in amitzadors i professo rs es
dissen ya la formació necessària per reali t-
zar les tasques correspo ne nts als diferents
llocs de treball. La Comissió vetlla perqu è
els tècnics realitzin la formac ió que es con-
side ra priorità ria o imprescindible, que és
la con nec tada am b les actuacions dels pro-
grames anuals o la formació inici al en ca-
dasc una de les àrees, en els casos en qu è no
s' hagi asso lit prèviam en t. Para l-lelarnent,
els responsables de les unitats de normalit-
zació lingüís tica de les orga n itzacio ns,
d'acord amb les necessitats de formació de
cada lloc de treball, proposen actuacio ns
forma tives co ncre tes .
Perfils lingüístics com a element
bàsic per a l'organització de la
formació
Tal com s'ha come nta t, els aspectes en
què es basa la Co missió per orga n itza r la
formaci ó se centren, d'una banda , en les
tasq ues que corresponen als diferents llocs
de treball i, de l'alt ra, en les líni es d'actu a-
ció fixades en els programes anuals de les
or gani tzacions. Cal remarca r, però, qu e
aquesta és una aprox ima ció a una qü estió
força complexa: l'es tablime n t dels per fils
lingüístics. En aquest mateix número de la
revista s'in icia un a sèrie d'articles qu e se-
ran molt útils per acla rir aquesta qü estió.
La Comissió ha fet una aproximació als
perfils lingüístics dels tècni cs qu e treball en
en les xarxes coordina des des de la Direc-
ció Gene ral, basada en la descripció de les
tasques correspo nents als diversos llocs de
treball.
Caldria, però, avançar per disposa r dels
perfils lingüístics dels llocs de treball de les
orga nitzacions amb què t reballa. Després
d' haver establert aquests pe rfils , s'haurà
d 'organitzar la formació per prom oure
l'adequ ació lingüística dels tècni cs a aqu ests
llocs de tre ball. L'esta blime nt de ls perfils
pe rmetrà sele ccio nar lingüíst icament el
personal de nova incorpo ració, i plan ificar
la form ació del personal co ntractat i ade-
quar- lo als canvis qu e es produeixen en el
si de l'organització. Aquest darrer aspecte
és el qu e haurà de desenvolupar, àmplia-
ment, la Comissió en l'e laboració dels plans
anua ls de formació.
Orientacions futures del Pla de
formació
Abans d' entrar a comen tar el di sseny
futur del Pla, convé, potser, rem arcar qu e,
des de l'any 198 1, s' han organitzat dife-
rents acti vitats formatives des de les tres
àrees funcionals . Les jornades de did àcti-
ca, les trobades de serveis lingüístics i les
co l-Iaboraclons amb les un iversitats per
orga nitzar màsters i postgraus en són un
exem ple.
S'ha de situar, però, el punt de part ida
a l'an y 1993, data en la qual s'est ructura
per primera vegada l'oferta formativa a tra -
vés d'u n pla de formació adreçat a les xar-
xes coordinades per la Direcció Gene ral de
Polít ica Lingüística.
El Pla de l'an y 1995 ha signi ficat un pas
m és en l'or ganitza ci ó de la fo rmaci ó .
Aquest Pla ha estat disse nyat en el marc
de l Pla general de nor ma lització lin güíst i-
ca i s'ha est ructurat en blocs modulars per
tal d 'aju star-lo als procedime nts de treball
que es deriv en del desenvolupa me nt del
Pla general.
En aquesta líni a de treba ll, cal remar-
car qu e un dels objectius de la Co missió és
col-labora r amb experts en gest ió pública,
màrqueting, negociació... qu e no estan di-
rectament vinculats amb la normalització
lin güíst ica. Aquests experts poden apor tar
cone ixements i tècn iqu es de treball inno-
vadores, la qual cosa per me t actua litza r els
mètod es de treball en el marc d 'una oferta
de formació de qualitat. D'aquesta manera
els resul tat s ob tinguts en el pro cés forma-
tiu ten en una repercuss ió positi va en les
tasques dese nvolupades pels tècni cs.
Un altre object iu és potenciar qu e la
formació esd evingui un dels nexes aglu-
tinadors del co l-lectiu de tècn ics qu e tre-
ballen en l'àmbit de la normalització lin-
güística. Les caracte rístiques d 'aqu est àm-
bit fan que se segueixin unes líni es de tre-
ball co munes, executades per dife ren ts
institucions i que, alho ra, depasse n l'esfe-
ra estricta d'aquestes instit ucions perquè les
seves actuacions incideixen en la societa t
en gene ral. La formació ha de ser diversifi-
cada per poder oferir un s cone ixements que
siguin aplicables a la realit at d 'aquests sec-
tors d'intervenció i per poder actuar amb
eficàcia en els diferents sectors socials.
D'altra banda, la formaci ó ha de tenir
un abast territorial. En aqu est cas es fa pa-
lesa, amb més força, la necessitat d 'inte-
grar i coordina r l'oferta forma tiva de les
diferents institucions que actuen en el con-
junt del territori (Escola d'Administració
Públi ca de Cataluny a, Co nso rci per a la
Normalització Lingüística, universitats...)
per optimitzar els recursos d ispo nibles i
adequar-la a les diverses realita ts i caracte-
rístiques que es presenten .
Un altre aspec te qu e cal remarcar com
a objectiu prioritari és el referent a l'avalu-
ació del procés formatiu. Fins ara, la Co-
missió ha avaluat la formació a parti r de
les dad es qu ant itat ives i qualitatives dels
participants en les activitats format ives,
tant del professo rat com de l'alumnat. Tal
com s'ha comentat en aquest article, s'hau-
rà d'aprofu ndir en la valoració del procés
de form ació per poder arribar a analitzar
com els cone ixements adquirits en la for-
mació s'apliquen al lloc de treball i com,
d'aqu esta aplicació, se'n desprèn un a mi-
llora del sistema de treball. Aquesta avalu-
ació aprofundida ha de permetre, també,
det ect ar les mancances formatives a les
quals caldrà donar resposta per ampliar el
cicle formatiu del col-lectiu dels tècnics de
normalització lingü ística.
Finalm ent, la Comissió es planteja com
a línia d'actuació futura pod er fer arriba r
l'oferta formativa a nous destinataris. En
el marc del l'la gene ral es preveuen actua-
cions de normalització lingüística amb
empreses i o rganitzacions co mplexes, la
qu al cosa fa necessari estudiar l'ampliació
de la formaci ó per fer-la extensiva als res-
ponsables d'aquestes organ itzacions . Es
tractaria de formar aq uests responsabl es,
que, co m a integrants de l'organització,
po drien amb més facilita t actuar com a
agents dina mitzadors del procés de norma-
lització lingü ística.
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